Anschauung und Reflexion -Zu Kants Dichtungstheorie- by 伊藤 秀一














































































































































































































































































































































































































































































































LaBt uns aus dem Leben ohne Murren weichen und ohne etwas zu
bedauern, indem wir die Welt noch alsdann mit Wohltaten iiberh云uft
zuriicklassen. So verbreitet die Sonne, nachdem sie ihren Tages-
lauf vollendet hat, noch ein mildes Licht am Himmel ; und die letzten
Strahlen, die sie in die Liifte schickt,.sind ihre letzten Seufzer












































































































































































カントのテクストはヴァイシェーデル編の10巻本を用いた(Werke in 10 Bdn.,hrg.
v. W. Weischedel, Darn-stadt, 1981これは同じ編者による6巻本のStudienausgabe
の廉価版でペ-ジも対応している。哲学業界ではアカデミー版やフォアレンダー版を用いる
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の(ein schones Ding)であり、人工美とはあるものの美しい表象(eine schone
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